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　　由西北大学史启祯教授主编的《无机化学与化学分析 》(第 2版 )于 2005年 6月由高等教
育出版社出版 ,该书为面向 21世纪课程教材。史启祯教授是教育部原高等学校化学教学指导
委员会委员 , 2003年获教育部首届名师奖。他对国内高等学校化学课程内容和体系改革有独
到的见解 ,这些见解也体现在第 2版《无机化学与化学分析 》教材中。
　　相对第 1版来说 ,《无机化学与化学分析 》(第 2版 )在教材体系上有了较大幅度的修改 ,
主要有以下 3方面特色。




定、s区元素、p区元素、d区元素、f区元素、氢、核化学简介。“主篇 ”精选了内容 ,删减了第 1
版中某些偏深的知识 ,更加符合大一学生的程度。“副篇 ”内容是延伸 ,是供学生选读和教师
选用的 ,在“学习辅导 /学术背景 /科学方法 ”、“资源 /环境 /生命 ”和“化学应用 ”3个栏目下介
绍了 159个条目 ,约 15万字 ,包括概念释疑、重大科学事件和应用实例。“副篇 ”内容很吸引
人 ,既能帮助学生理解“主篇 ”内容 ,又能开拓思维、扩大视野。该教材这种创造性的“主 2副








　　《无机化学与化学分析 》(第 2版 )教材不仅给学生带来知识 ,而且带来科学的思维方式 ,
使教师和学生双方受益 ,不愧为一部精品教材。
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